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Abshact
Unsdfe wqk behaviot as one causc ofthe ocfl4rd,tional accid€lnts slill have h4h
Etes. Salf management, one d type bhavior fu*d inteNenlionq kown as an
inbNeftion that k suitable for wo*ers who ytal< in @litary ot low supoMison
wo*ing cdldition. The aim of this study is to detednine tho etud d seff
management intervention on rcducing unsdfe behaviot at wotk.
The subjeds of thk sutdy were 36 male Trans Jogia bus drivers. Subje{{s weE
divided intolwo gtoups,lg dfiveB ihthe expeimental goup and 17 diveB in the j
conhol group. The expedmenbl gtoup Gceived teabnent that cohtain self i
managemdtt training dlowod W solf nonitoing fot 2 weeks, whereas tho @ntol
gtoup didnt .€c:oive any teatment. The rcsn,lt of mixed anava indicate that self
fianagernent inteNention doesnt give signific.ant efred to rcdu@ unsafe bdlavior
(F=0,208; p>0,05)
lGyuords : solf-nanagemont, unsafe work behavior
Angka kecelakaan kerja yang terjadi di lndonesia masih tebilang tinggi
(Depnakertrans, 2009). Pada kejadian kecelakaan kerja, sekifar 70% sampai 80%
penyebabnya adalah kesalahan manusia. K€salahan tsrsebut b€Eumber dari perilaku
manusia yangtidakaman dalambekerja(Winarsunu,2008).
Perilaku tidak aman dalam bekerja adalah tipe perilaku berisiko, melipuli lindakan
kesalahan, k€lalaian dan pelanggaran yang mengarah pada kecelakaan dan menimbulkan
kerugian baik bagidiri sendiri dan orang lain (Miner, 1992; Lajunen, dkk.,2004: Dalasmar,
2006; Winarsunu, 2008), sepedi bekerja tanpa menghiraukan keselamatan, melakukan
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